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patch area（GPA）」，「Mean patch area（AREA-
MN）」，「Largest patch index（LPI）」，「形状の複
雑さの指標」として「Fractal dimension Index
























































































































函館圏 18,126 16,910 93,918 66.7
函館市 　9,580 　8,434 85,382 58.1
都市的
函館圏 　7,243 　6,161 27,792 24.3








函館圏 1.071 1.46 2.25
函館市 1.076 1.47 2.95
都市的
函館圏 1.073 0.76 16.9


























































函館圏 1,930 　7.61 97.4 0.555
函館市 1,122 　7.73 97.7 0.662
都市的
函館圏 2,606 10.27 94.0 0.941












SPLIT NP PD LA LD
S１
自然的 　9,672 　8,459 　67,213 58.3 1.072 1.51 　2.94 1,439 9.91 97.6 0.659
都市的 　4,850 　4,524 　46,909 31.2 1.074 0.77 　10.3 1,034 7.12 95.8 0.903
S２
自然的 10,203 　8,951 122,632 19.9 1.070 1.37 25.06 　832 0.00 97.5 0.960
都市的 　4,371 18,307 　35,420 12.6 1.075 0.83 　44.4 1,234 0.00 94.9 0.977
表-６　函館市都市計画区域における緑化施策シナリオ別の景観指数
図-３　緑化施策別土地利用状況
（上図 : シナリオ 1，下図 : シナリオ 2）
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